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成熟雄性カイウサギ37羽を用い，ネンブターノレ麻酔下で眼球摘出，網膜の部分破壊を行ない， 2 ,._ 


































5) 網膜と自律中枢との連絡は二元性で， area sympathica-B および area parasympathica-C (伴
の SPH 系)に線維が入る。
論文の審査結果の要旨
本研究は，網膜に対応する局在性という観点から，視神経の走行および終止部位を追求したもので
ある。視神経束の第一次および第二次網膜対応局在性，外側膝状体腹側核における線維の局在，さら
に副視神経系と自律中枢との連絡様式の解明などは，すべて重要な新知見である。よって学位申請論
文として価値あるものと考えるO
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